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¿Hay portátiles 
disponibles en mi 
campus?
CÓMO NACE EL PROYECTO 
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 Proyecto presentado en GEUIN 
(Grupo Español de Usuarios de 
Innovative)
 Objetivos similares con el de 
aplicación de disponibilidad de 
puestos de lectura
 Uso del móvil
  Comunicación entre Sección de 
Sistema Integrado de Gestión / 
Sección de Informática / 
Sección de Apoyo al 
Aprendizaje 
…..
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OBJETIVO 
¿Hay portátiles disponibles en mi campus?
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 Evitar 
desplazamiento
s a los usuarios
 Compartir 
recursos en los 
campus 
universitarios
 Diseño 
optimizado para 
el móvil
 Actualización en 
tiempo real
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TECNOLOGÍA 
 APIs de Sierra + Google 
Maps 
 Google Maps
PROYECTOS SIMILARES EN OTRAS UNIVERSIDADES 
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Universidad de Ottawa
 
https://ecs.library.wisc.edu/
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o  Necesidad de aplicación intermedia en Sierra 
mantenida por cada Biblioteca >  
Actualización a nivel de ejemplar
 
SIERRA VS ALMA 
7- Bibliográfico: MMS ID
- Biblioteca 
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SIERRA VS ALMA 
o  Actualización solo desde Servicios Centrales
>  Actualización a nivel de bibliográfico
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o  Ejemplo: actualización de bibliográficos y 
bibliotecas
SIERRA VS ALMA 
9Ejemplo: portátiles de la B. de Bellas Artes
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o  Actualización nº portátiles disponibles según estado del 
ejemplar
SIERRA VS ALMA 
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SIERRA VS ALMA 
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% Visitas
 Datos de Google Maps
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ESTADÍSTICAS VISITAS 
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 Datos de la Web
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ESTADÍSTICAS VISITAS 
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¡Felices Fiestas!
¡Muchas gracias!
María Luz Aniceto Caba
Sección Sistema Integrado de 
Gestión de Biblioteca
Almudena Iturri Franco
Sección Apoyo al Aprendizaje
